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ABSTRAK
PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG USAHA
PADA KOPERASI UNIT DESA KAMPAR
WELDIANIS
01174203676
Penelitian Dilakukan Pada Koperasi Unit Desa Kampar. Tujuan
Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Apakah Akuntansi Piutang Pada
Koperasi Unit Desa Kampar Telah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK).
Adapun jenis data yang digunakan menjadi dua yaitu sebagai berikut : 1.
Data primer, yaitu data yang diperoleh dari karyawan perusahaan yang
ditunjukkan oleh koperasi (accounting). 2. Data sekunder, yaitu berupa Struktur
Organisasi koperasi, dan Laporan Keuangan. Didalam pengumpulan data yang
diperluhkan sebagai landasan dalam menyusun laporan kerja praktek lapangan
ini, digunakan metode yaitu : 1) Wawancara, yaitu melakukan wawancara
langsung dengan bagian akuntansi sehingga dapat memperoleh informasi
sehubungan data yang diperluhkan. 2) Dokumentasi, yaitu penulis melakukan
pengutipan langsung terhadap data- data yang dimiliki koperasi seperti sejarah
perusahaan, struktur organisasi, dan laporan keuangan. 3) Library
(kepustakaan), yaitu penulis melakukan pengumpulan data serta sumber-sumber
yang bersifat teoritis dari perpustakaan. 4). Analisis data, yaitu melakukan
pengolahan terhadap data yang telah diperoleh dan menghubungkan teori-teori
yang telah sesuai guna mendapat suatu kesimpulan.
Berdasarkan hasil  penelitian, dalam hal pemberian pinjaman kepada
anggota diakui pada saat uang diserahkan kepada peminjam, sedangkan untuk
piutang yang timbul dari kegiatan/transaksi penjualan barang secara kredit
diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli. Namun untuk pencatatan
piutang tidak sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan (SAK) karena dalam hal
pencatatan piutang simpan pinjam pihak koperasi tidak memisahkan pencatatan
pendapatan bunga dengan angsuran piutang.
Kata Kunci : Akuntansi Piutang
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Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum wr.wb
Puji syukur dengan tulus dipersembahkan kehadirat Allah SWT. Yang
telah memberikan Rahmat dan Hidayah Nya kepada penulis sehingga penulis
bisa menyelesaikan skripsi minor ini. Shalawat serta salam disampaikan kepada
Nabi Junjungan Alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan Lafaz Allahumma
Shalli‘Ala Muhammad Wa’alaali Muhammad.
Adapun tujuan penulisan skripsi minor ini adalah untuk memenuhi salah
satu persyaratan mengikuti ujian tugas akhir guna mendapat gelar Ahli Madya
pada program Diploma DIII Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Suska Riau yang berjudul “PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG
USAHA PADA KOPERASI UNIT DESA KAMPAR”.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi minor ini masih jauh
dari kesempurnaan, baik berupa isi maupun cara penyajiannya. Oleh karena itu
dengan segala kerendahan hati, penulis menerima segala kritik dan saran yang
bersifat membangun guna menyempurnakan isi dari skripsi minor ini.
Penulis menyadari pula begitu banyak pihak yang terlibat dalam
penyelesaian skripsi minor ini dan begitu  banyak kesulitan yang dialami, semua
dapat dilewati dengan baik berkat bantuan dan bimbingan orang-orang yang
sangat berarti bagi penulis. Penulis juga menyadari Skripsi minor ini tidak akan
terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak yang telah
memberikan motivasi serta dukungan yang sangat berarti, oleh karena itu dalam
kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terima kasih sedalam-
dalamnya pada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi minor
ini, terutama kepada :
1. Bapak DR. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau
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2. Bapak Andri Novius,Se,M,Si.Ak selaku ketua jurusan Akuntansi
Diploma III
3. Ibu Jasmina Syafei,SE,M,Ak,Ak selaku sekretaris jurusan Akuntansi
Diploma III.
4. Ibu Nelsi Arisandy,SE,M,Ak,Ak Dosen Pembimbing penulis dalam
menyelesaikan skripsi minor ini.
5. Kepada penguji satu dan penguji dua penulis.
6. Kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Kepada Staf Akademik dan Bagian Umum Fakultas Ekonomi da Ilmu
Sosial.
8. Teristemewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta “Razali dan
Nuriyas” yang telah banyak memberikan doa, dan dukungan moril
maupun materil selama berlangsungnya penulis melaksanakan
pendidikan sampai akhir.
9. Buat abang Dedesri, kakak Desni Murni Sari, adek Nurazida,
Nasrizon, dan ponaan Marques yang memberi semangat dan motivasi
kepada penulis.
10. Buat yang special Oky Erustono dan ibuk Gusnimar yang telah
memberikan hiburan dan motisivasinya kepada penulis dalam
menyelesaikan laporan tugas akhir..
11. Bapak Ibrahim.S.Pd,M.Si Selaku ketua KUD Kampar.
12. Bapak H. Hasan . S.Pd selaku sekretaris di KUD kampar.
13. Kak Inna Hayati, SE Selaku Accouting di KUD Kampar, yang telah
membantu penulis dalam pengambilan data penelitian.
14. Bapak Dahlan,SH selaku Manager pupuk di KUD Kampar, yang telah
membantu penulis dalam pengambilan data penelitian.
15. Seluruh Karyawan dan Karyawati KUD Kampar.
16. Serta teman-teman seperjuangan penulis jurusan D3 Akuntansi
angkatan 2011 lokal A, B, dan C yang sudah bekerjasama dan
memberikan motivasi dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir.
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Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu
persatu penulis menghaturkan Permohonan maaf. Penulis juga mengucapkan
ribuan terima kasih atas semuanya.
Semoga Allah SWT. Membalas apa yang telah kalian lakukan dan berikan
kepada penulis, Aamiin.
Alhamdulillahirobbilalamin.
Pekanbaru, September 2014
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